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RINGKASAN
ANIS TRIANA. H2c 096 0i4.2003. pengar*h Berbagai Surnber dan Dosis Nterhadap Pertunlbuhan dan Produksi Bahan S*gu. t-tijauan"Ja$rng Manis ( zt:u ntu.1,.t's;uc'c:harom ). ( Pernbirnbing : FLORBNTINA kUSmtynTI rlan ADIIIANIDARN{AWATI )
Ponelitian djJaksanakan pada bulan November 2001 sarnpai dengan b'la''lanttari 2002 di Kebun Percobaan Ilmu Tanaman Makanan Ternak FakultasPeternakan universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian ini bertgjgan untLrknettgetahui pengaruh berbagai sumber dan dosis N terhadap perturnb'han cla'produksi bahan segar hijauan jagLrng manis eea ntays scrccharari ).
1 . .Maleri 
yang digunakan dalarn penelitian rneliputi petak tanah belrkuranj,t x 2 m- se1umrah.18 petak, benih jagung manis, kotoran ayarn, Urea, TSp cla'KCI. Peraiatan yang dig'nakan adarah cangkur, sabii, meteran, tugar, papan triprek,kantong plastik, tirnbangan anaritis 0,0 r gram, tari rafia, amprop dan oven. penerilranrnettggttnakan Rancangan Acak Kelornpok (RAK) iaktoriai yang tercliri darj 6perlakLran yang disusun daram pora faktoriar i2 x i; ao,l uiungun sebanyak 3 kari.
f]crl1kt91 yang digunakan aclalah faktor pertarna sumber N yang terdiri daril)r :  100 % pupuk u1ga, pz ' .  s0% pupuk Urea dan 50 % kotoran ayam, pr: t00 %,kotoran ayarn dan faktor keclua dosis N yang terdiri dari-Nr : 100 kg N/ha ctanN2 200 kg N/ha' Petranteter yang diarnati acla' lah t inggi iononlun,. jurnlalr claurr clarrp|odtrksi bahan segar hijauan jagung manis. oa'tl yang diperole6 dianalisiskeragamannya dan unhtk yang bl.penlanrh nyata clilanj,itt un o.ngan uji wilayalrGanda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi pada procllksi bahansegar-hiiatran j gtrng manis tetapi tidak terdapat interaksi pada tinggi tanarnan da'ltrmlah daun tanaman jagtutg tnanis. Perlakuan sumber w'iia* berpengarulr nyata(p > 0,05) terhadap tinggi tanaman, tetapi 
.berpenga.rh nyutu (p < 0,05) terhacraplunrlah daun de'gan hasir j'rnrarr daun tertinggr v",- p"J" perrakuan Nzp: dengarihasil 12,33 das'r Nrpr clengan hasir terendatr-r-o,i: d; ft; produksi bahan segarhrjauan jagung manis berpengaruh nyata (p < 0,0i; v*t" aengan hasil produksi bahansegar.teilinggi yaitu pada perlakuan N2P3'-3 ,tl'ug/ti2 d;"N;F, dengan hasil terendaS2,19 kglm' Perlakuan dosis N memberikan pingaruh nyutu 1p < 0,05) terlraclap-1'mlah daun taraman jagung manis yaitu pada Josis zdo kg N/rra' tetapi tiJat
l"::f::t::l_nvata 
(p > 0,05) pada tinggi tanaman dan produksi bahan segar rijauanja$lng manls.
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